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Data dan metodologi dijelaskan secara cakap dan mutakhir sesuai dengan 
kebutuhan analisis penelitian. 
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Makalah disajikan dalam forum internasional berseri. Sangat baik. 
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Catatan penilaian oleh Peer Review 
a. Kelengkapan unsur isi Artikel 
Ilmiah 
Artikel telah lengkap dengan unsur yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metode 
penelitian, pembahasan, dan simpulan. 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Ruang lingkup penelitian sudah diuraikan dengan baik.  
c. Kecukupan dan kemutahiran 
data/informasi dan metodologi 
Data informasi mutakhir ditinjau dari referensi yang digunakan. Penggunaan 
metode sudah tepat dan dapat dikembangkan kembali, 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
penerbit 
Penerbit berasal dari lembaga internasional yang terbit secara berkala dan memiliki 
reputasi yang baik.  
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